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KATA PENGANTAR 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat allah swt atas segala rahmat, karunia, taufik 
serta hidayah-Nya sehingga penulisan penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kerja 
Praktek ini dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Laporan dengan judul “Infografis” 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi 
Muhammad SAW. 
Dalam laporan Kerja Praktek ini, pembuat banyak mendapat bimbingan ataupun bantuan 
dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini pembuat mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Pak Drs. Tedy Setiadi, M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini. 
2. Ibu Ana Pujiastuti, S.IP, selaku pembimbing lapangan Kerja Praktek Magang yang telah 
mendampingi saya dalam mengerjakan Kerja Praktek Magang tersebut. 
3. Kedua Orang Tua saya, yang telah memberikan doa dan semangat sehingga laporan ini 
dapat terselesaikan. 
4. Segenap dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membagikan 
ilmunya sehingga laporan Kerja Praktek ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa 
laporan Kerja Praktek ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang membangun selalu penulis harapkan demi penyusunan laporan yang lebih baik 
kedepannya. Penulis berharap, semoga laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat 
untuk penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. 
Yogyakarta, 15 Oktober 2019 
 
 
                                                                      Penyusun 
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